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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
I. T earn Record: as of 5 /15 /84 ( SEASON FINAL) 
Team Team Overall Medalist 
Won/Lost Home 
Team Team 
Score Avg. Opponent Score Avg. Team Medalist Score 
2nd/9 Cedarville 317 79.3 Cedarville College 
Invitational 
(1st Place: Malone, Score: 310, Average: 77.5) 
7th/9 11 B11 Team 339 84.8 Cedarville College 
w 
w 
w 
w 
Invitati onal 
(1st Place: Malone, Score: 310, Average: 77.5) 
Cedarville 316 
Cedarville 316 
Ced arv i 11 e 392 
Ced arv i 11 e 380 
Cedarville 380 
79.0 Mi ami University 349 
( Hamil t ion) 
79 .0 Sinclair 325 
78.4 Wilmington 
76.0 Earlham 
76 .0 Wilmington 
440 
409 
425 
3rd/12 Cedarville 420 84.0 Tiff in Uni vers ity 
Invitational 
{1st Place: Walsh, Score: 384, Average: 76.8) 
2nd/8 Cedarville 41 0 82 .0 Bluffton College 
Invitational 
Tom Greve {C) 
Dave Kali n (C) 
Tom Greve (C) 
87 .3 Bob Fires (C ) 
Mike Reed (C) 
81 .3 Bob Fires (C) 
Mike Reed (C) 
88.0 Tom Ewi ng (C) 
Bob Fires (C) 
Mi ke Reed (C) 
81.8 Tom Greve (C) 
85.0 Tom Greve (C) 
Dan Ter ry (W} 
Mike Reed (C) 
Tom Ewing (C) 
(1st Place: Ohio Wesleyan, Score: 408, Average: 81.6 ) 
73 
76 
73 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
72 
72 
75 
82 
76 
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w Cedarville 312 78.0 MOC - Tiffin 322 80.5 John Greenwood (C) 75 
(Arrowhead) 
w Cedarvi 11 e 312 78.0 MOC - Urbana 398 99.5 John Greenwood ( C) 75 
(Arrowhead) 
L Cedarvi 11 e 312 78.0 MOC - Malone 307 76 .8 Nie Borojevich (M) 73 
(Arrowhead) John Greenwood ( C) 75 
l Cedarvi 11 e 312 78.0 MOC - Walsh 306 76.5 Greg Leggett {W) 75 
(Arrowhead) John Greenwood (C) 75 
2nd/11 Cedarville 311 77 .8 Malone Spring Dave Prentice {JC) 73 
Invitational Nie Borojevich (M) 73 
(1st Place: Malone, Score 310, Average 77.5) Tom Ewing (C) 74 
w Cedarvi 11 e 311 77 .8 MOC - Tiffin 330 82 .5 Tom Ewing (C) 74 
(Malone Invitat ional) 
w Cedarville 311 77 .8 MOC - ~/al sh 320 
(Malone Invitational) 
80.0 Tom Ewing (C) 74 
L Cedarville 311 77 .8 MOC - Malone 310 77 .5 Nie Borojevich 73 
(Malone Invitational) Tom Ewing (C) 74 
2nd/8 Cedarville 420 84.0 Xavier Invitational Jack Pawelkoski (M) 77 
(1st Place: Morehead State. Score 399, Average 79 .8) Tom Ewing (C) 82 
2nd/? Cedarville 306 76.5 NCCAA Tournament Jeff Kistler (M) 72 
(1st Place: Taylor, Score 305, Average 76.3) Tom Ewing (C) 75 
w Cedarvi 11 e 309 77 .3 MOC - Malone 315 78.8 Tom Ewing (C) 74 
(First Round - NAIA District 22 Tournament) 
w Cedarville 309 77 .3 MOC - Tiffin 369 92.3 Tom Ewing (C) 74 
(First Round - NAIA District 22 Tournament) 
w Cedarvi 11 e 309 77.3 MOC - Walsh 320 80 .0 Tom Ewing (C) 74 
(First Round - NAIA District 22 Tournament) 
2nd/7 Cedarvi lle 633 79 .1 NAIA District 22 Tournament - Apple Valley 
(1st Place: Malone 628, Average: 78 .5) 
MOC Co-Champions: Cedarvi 11 e 932 NATA District 22 Champions: Malone 628 
Malone 932 Cedarv i 11 e 633 
MATCH RECORD: Won: 12 
Lost: 3 
